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I..nJ2:kaltan Mahasiswa 
Rasuah U niversiti Malaysia 
Sabah UMS) yang 
melibatkansiswaJsiswi 
Universiti Malaysia Sabah 
dan terbuka kepada orang 
awam. 
ini adalah' 
satu Angkatan 
Mahasiswa Anti Rasuah 
UMS 
dan me!m):,edmkuhJk:an 
ini 
Disember 2018 
bertemlpat di Dewan Kuliah 
Pusat (DKP Baru) 
bermula seawal 
dan 
malam. Seramai 
orang siswa/siswi yang 
hadir. 
Selain 
nilai integritbagi 
mewujudkan. mahasiswa/i 
yang juj ur ,beretika,memiliki 
nilai-nilai keagamaan dan 
kerohanian yang kukuh. 
penJE~namc.an nama bahanl S.~IIcIi"~t.:::U'i.::!it Peln(~~g;lhaln 
• .:m ........ ...,.,,, •• "'. klepilda Angkatilln Mahasiswa Anti Rasuah UMS U"UVll\nUM.::lIJ. 
Seterusnya, memberi 
pendedahan 
dalam diri siswa siswi yang 
adalah barisan pemimpin 
Negara pada masa hadapan 
dan menjadi contoh terdekat 
kepada masyarakat. 
Forum ini dihiasi oleh 
panel-panel jemputan 
daripada Pensyarah UMS 
iaitu Prof. Madya Dr. 
Mohd Noor Mat Yazid, 
Dr. 
PerwakilanPelajarsesi2018/ 
2019 Saudara Mohd. 
Wira. 
Forum ini diselitkan 
dengan perasmian 
penjenamaan nama baharu 
Sekretariat 
Rasuah Malaysia 
(SPRUMS) 
baru .iaitu 
Mahasiswa 
UMS 
Muda. 
Dengan penganjuran 
Memperkasa 
Mahasiswa, 
Anti 
Inl-iTPl""'li:-l Malaysia 
para 
pelajardan mahasiswa 
set)ag.ai sasaran utama. 
kaJmplus. SUat integriti 
juga mampu mengelakkan 
kita aaJ~lpllaa m€~ngam.bll 
sebarang rasuah. 
Hal ini juga untuk 
mt~nyred.ar1can semua pelajar 
dan mahasiswa mengenai 
kepentingan pencegahan 
rasuah serta bahayanya 
rasuah dahlm kehidupan 
BARISAN M~!mperk«!IIsa .nt'~rIlr'itiJ Mahasiswa dan M()dE~rator 
